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ABSTRACT
PT Ayu Lestari Indah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penambangan batuan andesit yang kemudian dipecah untuk
keperluan transportasi dan konstruksi. Objek penelitian pada perusahaan ini adalah primary jaw crusher PE 600x900 yang
merupakan komponen utama dari crushing plant. Sistem penggantian komponen saat ini bersifat corrective maintenance (komponen
diganti apabila terjadi kerusakan) yang mengakibatkan adanya penghentian proses produksi secara tiba â€“ tiba, sehingga akan
menimbulkan biaya kehilangan produksi. Model penggantian preventive maintenance (penggantian komponen terencana) dengan
pendekatan Age Replacement menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian masalah ini untuk mendapatkan suatu rancangan
interval waktu penggantian optimum komponen primary jaw crusher PE 600x900 sehingga diharapkan biaya penggantian
komponen menjadi minimum dengan tingkat reliability alat yang optimal. Selama periode Agustus 2015 sampai Agustus 2017
terjadi 8 kali kerusakan pada komponen bearing dan 7 kali kerusakan pada komponen flange. Data kerusakan dari kedua komponen
alat adalah distribusi Weibull dengan nilai mean time to failure (MTTF) sebesar 111,12 hari (4 bulan/sekali penggantian) dengan
reliability 38,57 %  untuk komponen bearing dan 122,5 hari (5 bulan/sekali penggantian) dengan reliability 36,79% untuk
komponen flange. Hasil pengolahan data menyatakan interval waktu penggantian optimum untuk komponen bearing adalah 77 hari
(3 bulan/sekali penggantian) dengan reliability 54,01% dan komponen flange 78 hari (3 bulan/sekali penggantian) dengan reliability
57,34%. Penghematan ongkos penggantian diperoleh untuk komponen bearing sebesar Rp. 2.481.575,-/bulan (15,52%)  dan untuk
komponen flange sebesar Rp. 2.176.248,-/bulan (15,90%).
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